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年号 西暦 ①林 殿 ②実春時 Q;大峯 @四松殿 ⑤新宮林 ⑥おいち ⑦貢納量 i口'- 言十 出典の西林 のみ
応、永12 1405 O × × × × × × 不明 『教言』
応永13 1406 O O O 7升 × × × 不明 『教言』
応永14 1407 O O O O × × × 不明 r教言』
長禄元 1457 × × × × × × × 2斗以上 『家礼』
寛正4 1463 4斗2升 2斗3升 × × × × × 6斗5升 『家干し』
応仁2 1468 l斗4升 l斗1升 × × × × × 2斗5升 『家礼』
文明2 1470 7チ十 1斗1升 × × × × × 1斗8升 r家干し』
文明4 1472 × 5チ十 × × × × × 5升 『家中L.l
文明8 1476 × × × × × × 100個 100偶 『言国』
文明10 1478 × × × × × × × 不明 「言国』
文明12 1480 3斗9f十5合 l斗5升 7升 × 1斗 3升 3斗3升 l石7升5合 r家干し』
文明13 1481 3斗9升5合 2斗2升 7升 × 2斗 3升 3斗3升 1石2斗4升5合 r家ネL.l
長享2 1488 3斗日升5合 2斗4升 7升 × × × 6斗3升 1石3斗37十5合 『家中L.l
延徳元 1489 3斗9升5合 2斗 7チ十 × 1斗 3升 3斗3升 I石1斗5チ十5合 『家礼』
延徳3 1491 3斗9チ十5合 2斗5合 7升 × 2斗 3升 3斗3升 l石2斗3升 『家礼』
明応元 1492 3斗9升5合 2斗4升 × × 2斗 3升 3斗3升 l石1斗9升5合 『家干し』
明応2 1493 3斗9升5合 2斗4チ十 × × 1斗 3升 1斗 8斗6升5合 『言国』
明応3 1494 3斗9升5合 2斗4升 × × 1斗 × 2斗 9斗3升5合 『言問』
明応7 1498 3斗9升5合 2斗4升 × × × × 2斗 8斗3升5合 『言国』
文亀元 1501 2斗7升 l斗2升 5升 × l斗 × 1斗 6斗4升 『言国』
文亀2 1502 4斗9升 1斗5升 5升 × l斗 3升 3斗3升 l石1斗5升5合 F言国』
大永7 1527 × × × × × × × 不明 『言継』
天文2 1533 1斗4升 × × × × × 1斗1升 2斗5升 『言縦』
表1
0記載あり ×記載なし(会て×でも貢納はあり)
出典 F教言~ ，教言御言日』、 r家干し 'W科家記J、「言閏J : r言自罪事言OJ、『言継言継卿記』
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年代 ①禁裏 ②禁裏女房 ③公家 ④家姻族戚 ・ ⑤家僕 ⑥寺家・その他 出典
文明10年 土御門天 御所局・同小宰 広橋.f自民 藤宰相・向 『言回』




文明日年 後土御門 上鵡局・大典侍 庭回・伯民 藤宰相・同 坂本寺家 『言国』




長享2年 後土御門天 花山院御局・ 庭田・伯民 言国家・藤 東山寺家後 r家礼』
(1487) 皇・勝仁親 庭回御局・広 部卿・日野 宰相・同女 科人・坂本 9/8条
王・二宮・ 橋御局・長橋 -勧修寺・ 中・御方 寺家
伏見殿・安 局・中内侍局 三候
禅寺殿
延徳元年 後土御門 花山院御局・ 花山院・庭 言国室・藤 中務小輔・坂田 寺家御局 r家干し』
(1488) 天臭・勝 庭田御局・広 回・伯民部 宰松・同女 資友・三郎右衛 9/18条
仁親王・ 橋御局・長橋 卿・日野・ 中・御方 内・大夫・少納
二宮・伏 局・中内侍殿 勧修寺・三 言女・五位女・
見殿 -中山局 侠・四辻 御乳人・おち・
彦四郎・智阿弥
明応2年 後土御門 花山院御局・ 花山院・庭 東向・内蔵 中務小輔・三郎 寺家御料人 『言国』
(1493) 天皇・勝 庭回御局・広 田・日野・ 頭・阿子ー 衛門・大夫・御 9/7・8・
仁親王・ 橋御局・長橋 伯二位・勧 阿茶丸・高 乳・茶千・御カ 9条
青蓮院宮 局・中内侍局 修寺・ 倉入道・同 カ・千代・彦衛
-伏見殿 -新内侍局 女中・防御 門・智阿弥・彦
方 千松・下女2人
明応、3年 後土f部門 花山院御局・ 花山院・庭 東向・内蔵 街}宇L.大夫・ 本撰寺・本 『言回』
(1494) 天皇・勝 庭回御局・広 自・日野・ 頭・阿子 a 茶、.中務小輔 願寺女中・ 9127 
仁親王・ 橋御局・長橋 伯二位・勧 阿茶丸・茶 -彦衛門・千松 回向・宗恩
青蓮院宮 局・中内侍局 1華寺・三条 子・高倉入 -智阿弥・竹阿 (坂田資友)
-伏見殿 -新内侍局・ 西・甘露寺 道・周女中 -下女2人・雑
伊予局 -同御方 色2人
明応7年 後土御門 花山院御局・ 花山院・庭 東向・内蔵 女房衆・男衆・ 本撰寺・中 『言国』
(1498) 天皇・勝 広橋御局・長 閏.f白二位 頭・阿子・ 下璃・雑色 坊 10/6・7





文亀元年 後柏原天 長橋局・民部 三条西・伯 東向・内蔵 兵衛尉重敏・中 本撰寺・伊勢 『言国』
(1501) 皇・若宮 卿典侍局・広 卿・庭田・ 頭・茶子・ 務少輔・坂田孫 貞陵・野iH 10/14~ 
-一宮・ 橋局・二位殿 日野町・勧 高倉入道・ 四郎・三郎衛門 (禁裏御倉)・ 29条
不透院宮 局 修寺 同女中・御 -筑後・加賀・ 恵命院・セン
(青蓮宮) 方 女房2人下薦・ シウ院・豊筑
-伏見殿 雑色 後・坂本寺家
父子
文亀2年 後柏原天 長橋局・民部 三条西・伯 東向・内蔵 兵衛尉重敏・中 新j皮義敏・ 『言国』
(1502) 皇・若宮 卿典侍局・広 卿・庭田・ 頭・茶子・ 務少輔・坂田孫 随蔵主・本 9/21~ 
-一宮・ 橋局・二位殿 日野町・勧 高倉入道・ 四郎・三郎衛門 撰寺・弘願 10/1条
不透院宮 局 修寺・広橋 問女中・御 -筑後・加賀・ 院・野討<<.
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山科家の栗贈答
